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RESUMO
-
bal, não acompanhada de outros déficits neurológicos, com duração 
sendo consensual que haja acometimento transitório de regiões do 
hipocampo e do giro para-hipocampal.
Além da amnésia anterógrada acompanhada por amnésia retrógra-
da, o paciente apresenta desorientação (tempo/espaço), estando pre-
servadas outras habilidades cognitivas, como memória semântica e 
-
eventos cérebro-vasculares, epilepsias, infecções e intoxicações po-
dem mimetizá-lo, de modo que uma investigação clínica cuidadosa é 
-
pacientes são necessários para maior compreensão dos mecanismos 
-
Palavras-chave: amnésia global transitória,  -
ABSTRACT
by the sudden onset of anterograde and retrograde amnesia, without 
-
there is transitory involvement of hippocampal and parahippocam-
pal gyri in this condition.
typically present time-space disorientation, with the preservation of 
other cognitive abilities, such as semantic memory and visuocons-
-
lepsy, infections and intoxication, and a careful clinical investigation 
-
prognostics in most of the cases. More studies are needed to advance 
-
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et al. What does transient global amnesia really mean? Review of the liter-
-
Transient global amnesia and neurological events: the framingham heart 
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-
Acute myocardial infarction: a precipitating event for transient global am-
-
tional arousal and phobia in transient global amnesia. Arch Neurol. 
an investigation of episodic and semantic memory. Acta Neurol Scand. 




functional connectivity disturbances during transient global amnesia. Ann 
-
-
memory assessed during spatiotemporal navigation as a behavioral cog-
-
-
critical role for the hippocampus in the valuation of imagined outcomes. 
human hippocampus are critical for autobiographical memory, men-







and triggers in transient global amnesia patients with and without jugular 
-
raphy assessment casts doubt on the association between transient global 




ture of cognitive impairments in transient global amnesia: a meta-analysis. 
-















in transient global amnesia: a serial single photon emission computed to-
al. Memory loss due to transient hypoperfusion in the medial temporal 
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Tabela 1: Critérios diagnósticos de Amnésia Global Transitória
O episódio deve ter sido testemunhado por um observador externo, capaz de fornecer informações sobre o evento.
Amnésia anterógrada durante o episódio
Déficit cognitivo restrito à memória episódica
Remissão dos sintomas em até 24h
Ausência de alteração da consciência e de perda de identidade pessoal
Ausência de sinal neurológico focal durante o episódio e de déficit neurológico posterior.
Ausência de características epiléticas
Sem antecedente de traumatismo crânio-encefálico recente e de epilepsia descontrolada.
Sintomas vegetativos leves (náusea, cefaleia) podem estar presentes.
Adaptado de Arena & Rabinstein (2015) e de Bartsch & Deuschl (2010)
Tabela 2: Diagnósticos Diferenciais de Amnésia Global Transitória
Ataque isquêmico transitório ou acidente vascular cerebral em circulação posterior
Crise epilética focal (ex: amnésia transitória epilética)
Distúrbios metabólicos (ex: hipoglicemia)
Estado pós-ictal
Transtorno dissociativo
Amnésia psicogênica
Amnésia Global Transitória
